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I L Municipio español de abolengo histórico, »e irevefttiril 
I de todo su rigor para el cumplimiento de bu mfelói 
celular como entidad pública. 
FRANCO 
D I A R I O N A C I O N A L ) S I N D I C A L I S T A 
Nflm, 1.035.—León. Jueyes, 4 de Boero Se 1040 
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El n o m b r a m i e n t o d e von Papen 
r o m e a 
M I L I T A R D E L A A G & N C I A 
" H A V A S " 
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Zamora, 3.—Bl temporal de Ha 
via* se ha dejado sentir coa enorme 
intensidad en esta población, hasta 
el punto de que varias casa* de loi 
barrios bajo» de la capital sufrieron 
las consecuencias de la inundación 
y se derrumbaron. 
E l cuerpo de bomberos actuó in 
tensamente ayudado por el vednda 
rio en «1 salvamento de ensere» y 
personas. 
LOS FINLANDESES CON 
SERVAN SUS POSÍCIO i 
Heisinski, 3.—Después de ua mes 
de ¿rapeñados combates, se puede 
afirmar que las tropas finlandesas 
mantienen todas sus posiciones en 
el Istmo de Karelia, desde Vouksi, 
atravesando numerosos lagos hasta 
la parte oeste del Istmo. 
Se estima que los rusos han ata 
cado en el Istmo de KareHa con más 
de mil tanques. 
L a táctica finlandesa á* ha revela 
do excelente en ataque* oontra las 
fuerzas motorizadas. Hasta el pre 
senté han sido capturado» o destruí 
dos más de doscientos tanques. 
Los finlandeses estiman que po 
drán resista- eficazmente, a pesar de 
que el enemigo ataca »ia tregua y 
sostiene sus ataque» con violento 
fuego de artillería . 
Otra de ^as operacione» más bri 
liantes se ha desarrollado en el sec 
tor de Suomosalvi, donde las tropas 
rusas trataron de cortar a Finlandia 
por la parte más estrecha, habiendo 
llegado atomar la importante ciudad 
de'Suomolsvi que fué reconquistada 
segruidamente por las tropas finían 
íle?as. 
Las columnas llegaron en su re 
tirada '^asta la región de Kiantajaer 
yí. 
Una división soviética quedó to 
talmente derrotada. Los rusos de es 
ta división están dispersos por los 
bosques, donde las tropas finlande 
sas se dedican a operaciones de Ihn 
pieza. 
También en el sector de Peíaa 
tno los rasos se han visto obligado»; 
a retroceder. í 
E n resumen, puede asegurarse! 
que todas las ofensivas soviéticas ' 
han iracasado rotundamente en este j 
primer mes de guerra. 
E n el mar, la artillería d« costa 
finlandesa, mantiene a la escuadra 
irusa a considerable distancia. Como 
por otra parte ha comenzado a helar 
se «1 golfo de Finlandia, las posibili 
'dades de acción de la flota roja han 
'diíainuído considerablemente.—Efe. 
ACTUA LA G. P. U. EN PO 
f LONrA 
Kaupnas, 3 . - -Según noticias recl 
bidas de Lida la G. P. U . ha déte 
nido a numerosas persona? de A c 
c ióo Católica de Polonia. 
LAS CAUSAS DEL INCBN 
DIO &N EL VATICANO 
O u í a d del Vaticano, 3.—Una in 
formación abierta para averiguar las 
causas del incencio ocurrido días pa 
aados en el Vaticano, se ha llegado 
a la conclusión de que éste no fué 
producido como en un principio se 
creyó, por un cortacircuito, sino que 
fué debido a una negligencia. 
Coa este motivo hao sido pues 
tas a disposición vde la justicia pa 
ra facilitar la declarción total del 
siniestro, varias personas de las que 
trabajaban en la restauración del Pa 
lackñ 
días los soviets despliegan una acti 
vísima propaganda entre el pueblo 
turco. Esta propaganda está hecha 
principalmente a base de hoja» vo 
las provincias y í i gurar i en elUj 
también el proyecto de la casa pri 
sión de Alicante 7 lo» ornamenéos 








EXPOSICION DB TRABA 
JOS DB LA SECCION FE 
MENINA 
Madrid, 3 .—La Sección Femeni 
na de Falange Española Tradiciona 
lista y de las J O N S ha organizado 
i ticas dará a conocer la labor reaH i 
UN AVION 
EN TERRITORIO BELGA 
Bruselas, 3.—Uo avión Inglés, líu 
yeno de los cazas alemanes, se in 
t e m ó en territorio belga y cayó «n 
vuelto en llamas en Taharen, cerca 
de la frontera. 
zada por las camaradas que la com 
ponen. 
Acudirán a esta exposición todas | 
¿NUEVO EMBAJADOR 
MAN SN ROMAr 
ALE 
Soma, 3 .—En esta capital circula 
Insistenten'ente el rumor de que von 
Papen será nombrado dentro de dos 





París , 3.—A pesar del frío 
prosigue con viveza la activi-
dad de patrullas en la zona 
que separa las líneas francesas 
y alenianas. 
Por la noche las (patrullas 
alemanas dan muestras ue una 
mayor actividad. Durante el 
día solo hay movimiento en el 
sector de los Vosgos, pues el 
.terreno accidental y la a b u n - j f f ^ f ™* expos^on de 
lantes que distribuyen haciendo un vegetación permiten es. rabaJ<* ^ ' / f ^ ^ maque 
verdadero derroche de ellas. • . * exDedícinnes tas' »ra£lc03' fotografías y estadis 
Las autoridad» turcas están verda 1 U ^ese 4e ,expeaicioneb. 
eramente preocupadas por « t a acti | Ayer. ^ señalada la pre-
vidad soviética. seneia de una de esísa patru-
| lias alemanas. Salió a su en-
INGLES CAE i cuentro UD grupo de soldados 
nuestros que la sorprendió 
con violento fuego de fusil, 
obligáudola a internarse de-
jando abandonado el cadáver 
de un oficial. 
Él cielo claro permite se re-
anude la actividad aérea sobre 
- i el frente de Lorena y Mar del 
Uno de los tripulantes se hsuA . 
en paracaídas y los otros dos saÜe; -^Oíi-6' ^ 
ron de entre los restos del aparato! En el este tanto la aviación 
y solo padecen hernas superficiales.' francesa como la alemana han 
EFE. reanudado sus vuelos de reco. 
nocimiento sobre le frente y en 
jSL "RXETER" HUNDI i ia retaguardia próxima. Ayer 
DOf realizaron vuelos ciento siete j 28 Diciembre, acerca de la» 
cazas franceses y un numeroso j fullciones de la Sección Femé 
Amsterdam, 3.—Segón notfcrás re ; grupo de aviones alemanes. No . nina Falange Española Tra 
B o l e t í n 
Oficial del Movimiento 
—0O0— 
Madrid, 3.—El "Boletín Ofi-1 
cial del Movimiento" publicará! 
ta su próximo número las si-1 
guíenles disposicones: 
Jefatura Nacional.—Decreto 
de la Jefatura del Estado de 
cibidas, el barco inglés "Excter", 
que como ya dijo e' Almirantazgo 
inglés, resultó averiado por un sub 
marinó alemán, no ha llegado a su 
destino, creyéndose por tanto que 
se ha hundido a pesar 
Ankara, 3.-—Desde hace varios 
ha habido pérdidas por ningu- | di.ionalista y de las J. O. N.-S. 
?aa parte. I Secretaría GeneraKr—Telegra» 
En un combate fué derriba- \ ma circular núm. 146, que 
do un avión alemán seguro y ! aclara la número 90 y deter. 
¡ dos probables. IJOS ingleses ^ que personal femenino ha 
r .amo ^ ; han {perdido un aparato y otro de ccmaiderarse como ex comba 
de las medí ^ ha recesado a su base . - j ^ ^ ^ l a c í o n e a de car-
das de precauaón tomada* para * WíWm*m*aWrtuV»WmW»mfi 1 nets y de las Jefaturas a que" 
OOMÜNÍCAJK) OFICIAL l™™**™*̂  "varíe.—EFE. 
Suecia hace un llamamiento para cubrir 
la falta de médicos en el Ejército finés 
El espíritu religioso del pueblo 
finlandés es la causa del 
s 0 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 3.—Comunicado o 
Jíial del Al to Mando del e j é m -
$0 aloman; 
"En el frente oeste, débil ae 
itivídad de la ar t i l ler ía y de los 
elementos de contacto. Tam-
bién ha habido alguno» vuelos 
de reconocimiento y vigÜan-
da de la frontera. 
Tres aviones ingleses de bom 
.bardeo del moderio t ipo "Vic-
ker Weüington" han sido ba-
tidos por aviones alemanes 
cuando intentaban penetrar en 
U txahía alemana. 
nuestra garte no hemos 
.tenido ninguna pérdida.—Efe. 
El Ministro de 
C,i.uebra.-~Bajo el título def y se ^ a r r o l l ó ^ h iilás 
"La Iglesia en Finlandia", el . . , 
periódico soviético "Sin Dios',» ^ P 1 ^ ' Aun no se t™*™ lo» re 
que se t i ra en Moscú, publica 
un artículo en el que hace rs 
saltar que el espíritu religioso 
dei pueblo finlandés es lo que 
inspira principalmente a los di 
rigentes de Moscú su profun-
flo odio hacia Finlandia,—Efe. 
x x x 
Amsterdara. — En el vapor 
"Josepr Stami", construido en 
los astilleros de Zadam, por 
cuenta del Gobiorno soviético, 
ha sido izada por unos desco-
nocidos la bandera finlandesa. 
- E f e . 
F A L T A DE MEDIOOS Y 
. . C I R U J A N O S E N E L E T E R \ 
CITO FINES 
I 
Estocolmo.—Se nota la falta i 
de médicos y cirujanos en el 
ejército finlandés. La radio da 
Suecia hace llamamientos para 
que los médicas se inscriban 1 
voluntarios.—Efe. 
H A TERMINADO E L * 
.PLEBISCITO E N L A B E - ' 
GION D E L ALTO A D I i 
GIO . . . 
Roma, 3 .—La ejecución üe ia op 
ción de la población de lengua ate 
mana" de la región del AUo Adigio 
íué terminada ei 3^ de diciembre a 
media noche, según lo estipulado en , 
«l acuerdo germano—italiano.- E l 
p-ebiscito tuvo lugar sin Incidentes 
sultados. 
A N i E 
| Relación de afiliados que por 
l los motivos que se expresan 
«causan baja en la Organiza-
ción. 
$ Auxilio S o c i ai—Confirma^ 
Par ís , 3.—Comunicado uf i J clon del nombramiento de Ma-1 
cial corespondieme al día ^ \nuel González en el car-' 
hoy por la m a ñ a n a : §0 ^ secaetarto técnico del) 
«r,- , i , . I Servicio en Granada-
Sin novedad . Edi oadón NacionaLr-Oeser 
Comunicado oíicial corres- [ de Antonio Luna García en el 
pondiente a la tarde del día de i c-rgo de D llegado Provincial 
hoy. del Servicio en Madrid, y nom 
"Durante la lomada de hov ' í f 3 1 1 ^ a Salv&dor Izarraguet 
uurante m jornaaa ae noy Novo oara sustituirlo, 
nuestras fuerzas y patrullas. Tesoi^ría .y Administradón. 
de reconocimiento han efectúa | Anuncio de concurso para la 
do, con éxito diversas misio- confección de 500.000 carnets 
nes en algunos puntos del fren para militantes y 500.000 para 
te,—(Efe). i adheridos. 
Madrid, 3 . — E l Instituto español 
de moneda extranjera publica loi 
siguientes cambio» dé compraf de 
moneda, de acuerdo con las dispos? 
cione» oficiales. 
Divisas procedentes da exporta 
ciones: Francos, 22,45; DólareSj 
10,05;; Libras, 39,75; Francos sut 
zos, 225,40; Liras,5i,(55; Belgas 
167,50; Escudos, 36,50; Florines, 
5335 Pesos, moneda legal, 3,32; Co 
roña* noruegas, 3,30; Coronas da 
nesas, 1,95; Pesos, moneda legal, 
2,33; Reichmarks, 3,90. 
Divisas libres importada» volunta 
ria y def¡nitivameut«: Francos, 
28,05; Libra», 49,70; Francos aui 
zos, 281,75; Llraa, 00,00; Pesos, 
moneda legal, 3,90; Dólare», 2,56 { 
Escudos, 45,60. 
SE REANUDA EL SERVI 
CIO DE TRENES 
Gerona,^ 3 . — E l primer tren rápi 
do d« París que hace «1 servicio a 
Cataluña, después de la guerra, ha 
llegado a Port Bou. 
SE PROLONGAN LAS VA 
CACIONES 
Madrid, 3.—Por una orden del 
Ministerio de Educación Nacional 
se prolongan hasta el día 8 en to 
dos los instituto», las vacaciones d« 
Navidad. 
EL GENERL VARELA 
APRUEBA LA RELACION 
DE OFICIALES PROVISIO 
NALES QUE INGRESAN 
EN LA ACADEMIA M I L I 
TAR 
Madrid, 3 . — E l Ministro del Ejér 
cito, general Várela, ha aprobado la 
primera relación de oficiales provi 
sionales de complemento admitidos 
en la convocatoria para ingreso en 
la Academia de Oficiales Provisio 
nales del Ejército. 
F irmó también una orden decía 
rando abierta una convocatoria, cu 
yos componentes ingresarán una veg 
terminado «l primer curso. Serán ad 
mitidos en esta segunda convocato 
ria cincuenta oficiales de Intenden 
cia, cuatrocientos de Artillería, cien 
de Ingenieros, cincuenta de Caballé 
ría y mil de Infantería. 
Estos oficiales serán considera 
dos para todos los efectos como de 
la misma promoción y escala qu« 
Ips de la primera convocatoria, 
REGRESA UN MINISTRO 
Madrid, 3 . — E l señor Bilbao, Mi 
nistro de Justicia, ha regresado a 
esta capital desde Durango, donde 
asistió a la inauguración de un tem 
pío para cuya construcción se recau 




Madrid, 3.—Mañana quedarán ex 
puesta» más de mil canastillas que 
las camaradas de los distritos y la 
Jefatura Provincial de Madrid ha* 
confeccionada» para la» invitadas, afí 
liadas y mujere» de caídos y perse 
guidos que hayan sido madres en «1 
período comprendido entre el día de 
Navidad y el de Reyes. 
TEMPORAL DE LLUVIAS 
Sevilla, 3.—Continúa el tempo 
ral de lluvias. A las doce de hoy el 
Guadalquivir alcanzaba en Marmo 
lejo cinco metro» y medio de aitur* 
sobre el nivel del mar. E n Peña 
Flor el rio llevaba 9,05 sobre el ni 
vel ordinario y en Acalá del río 9,44 
Anoche las agua» rebasaon la 
arista del muelle fuerte, que ha que 
dado cubierto por las aguas. Tam 
bién ha cubierto el agua por prime 
ra ve* el muelle de L a Corta. 
L a corriente del rio arrastra ny 
meroso» aperos de labranza, cfiM 
res, árboles y pacas de paja. 
Auxilio Social atiende a las ia 
milias que han tenido que abandona» 
sus hogares y las proporciona ali 
mentos y vestido». 
La» líneas telefónica» y telegráíi 
ca» han sufrido desperfectos a'causa 
del temporal .—EFE. 
C r ó n i c a 
MILITAR IXB L A AGENCIA 
D. K . B. 
—OQO— 
Berlín, 8.—Entre el Mosela 
y el bosque del Palatinado, el 
j enemigo ha disparado contra 
las posiciones alemanas de van 
| guardia. 
I E n las proximidades del 
| Rhin la arti l lería y ametralla. 
doras adversarias nan dispara* 
, do sobre algunas de nuestras 
] posiciones. 
| Ha habido un combate aéreo 
j entre siete aviones alemanes y 
I doce aparatos enemigos, sin 
( que haya sido derribado n i i i* 
gún avión. 
Los cañones de defensa atí.* 
t iaérea alemanes han impedido 
a los aviones franco-inglese^ 
atravesar las líneas de la fron* 
tera del Reich. 
Aparatos alemanes efectúa^ 
ron vuelos de reconocimiento 
j sobre , territorio inglés, burlan* 
do las defensas costeras an» 
tiaéreaa bri tánicas. 
Los ingleses han perdida 
cuatro aviones.^—(Efe)* 
A N O S A C R O 
e o n e s 
Zaragoza, 3 . -A las once v 
nistio de la Gobernación, se-
i r berrano Suñer, emprendió 
el. viaje^ de regreso a Mad5? 
acompañado del Subsecoetañó' 
l ^ ^ e ^ - G r a n d e hono 
¿ £ ^ ^ j ^ f t para un 
hteres, y marcha saüsfechísi- 1 
na t r íS- a t™0010» rehgiosa y1 tos d ^ , 0 1 3 ^ ^ e* 1<* aV ae estos días. 
d r U i ^ ' í * reSresó hoy a Ma-1 
'do ^ a ? 0 n ^ ^ P a f i * 
tíonpi1^3^0 4e ^dacación Na 
I * Ju Íenar Martin, sa 
K Í T Zcas?^^ con direí«ión a tolC?' i!eSó hacía las 
g £ e v media de i a fímm&^i 
4iiJor .S. M . el Rey Empera 
dor de Italia y a propuesta del 
Ministro de Asuntos Exterio-
res de dicha Nación, le ha sido 
concedido al Alteres Provisio-
nal de Infanter ía que ha t>erte 
necido a la División de 
chas JNteyras, Mauricio Gar-
cía Vega, de Mansiila de l a s 
iivlus, el Utiúo j c<nd»,eora-
c i ' n relatWa de OIIUII^TO de 
la i k ú m ¡ t ia Porona dg ífea-
Tendremos que remontar siglos, antes de encontrarnos con 
el momento histórico que señala la vocación misionera de Es-
paña. Y fué aquel Ínstente, cuando el Apóstol Santiago, ape-
nas hubo escuchado el precepto del Maestro, " id y predicad 
el Evangelio a toda criatura", sintió sacudidas sus entrañas 
de súbito gozo y vió ante sus ojos, con mirada profética, la 
tierra hispana. Entonces le fué dado comprender que estaba 
predestinado para difundir la buena nueva en aquel confín del 
mundo. Par t ió iaacia él presuroso, y muy pronto el mejor re-
galo coronó sus afanes. Vínole a confortar ia Virgen María, 
y a orillas del Ebro, oou el alma estremecida, fundó el Pilar, 
piedra de la catolicidad hispana y primer seminario de misio-
nes. Con la efigie mariana, quedó sellado el destino misione-
ro de España. 
Tan gozoso hecho acaecido a orillas del gran río, tuétano 
y sangre de España; tan señalada mercad como la visita en 
carne mortal de María, va a ser celebrada con toda pompa y 
solemnidad durante este año, que será llamado: el año del 
Pilar. E i acontecimiento desborda ampliamente el marco re-
ligioso, ya que de aquel primitivo impulso misional han par-
tido todas las grandes iniciativas históricas, han surgido to-
das las auténticas glorias del solar español. Deleitémonos con 
brevísima reseña. 
Muy pronto España, tierra grata a la divina predicación, 
emuló a Roma enviando al cielo legione» de mártires. La san-
grienta semilla fructifica y crece hasta el día en que Recare-
do proclama la unidad católica de España. No importa que el 
último de los Rodrigos perezca con cristiano símbolo en aguas 
de Guadalete, porque—en tenaz afán de continuidad—se ini -
cia la Reconquista, segunda etapa misionera de España, M i -
sionera, porque hay que devolver a la patria la tierra en po-
der de la morisma; pero hay que rescatar también para Dios 
las amas en panosa cautividad, ijuiso El, conocedor de 
nuestros arrestos y para hacer resaltar toda nuestra grande-
za, que en el punto y hora en que la Cruz coronaba triunfante 
el último baluarte muslim, apareciera ante nuestros ojos un 
nuevo continente, campo extenso y adecuado para los ardores 
de la catolicidad hispana. Entonces se inició la cruzada pro-
piamente misionera. Porque ^si "misión", entraña en sí la idea 
de partir, salieron en día venturoso, con gracia alada, tres 
carabelas, llevando a Colón, nuestro primer misionero. Tres 
carabelas frágiles, proa a lo ignoto, hasta llegar en milagrosa 
odisea a tierra americana, donde el Gran Almirante clavo el 
pendón de CastiSla y a 8ü lado la Cruz rodeada de briüante 
cerco de espadas. La simbólica toma de posesión demostraba 
que no era sólo «i afán de aventuras y el señuelo de apetito-
sas conquistas lo que no» llevaba a lejanas tierras, sino la 
propagación de la fe. . . . . . 
^ , . Í a mex?- lauado lúe jpronto pequ^üo; iegwnes ni&xmx 
ros rompieron el virgmal encanto, recorrieron la enmaraña-
da selva, el empinado risco, sembrando la semilla y recogien-
do como dorado fruto apretado haz de almas, ofrendado al 
Eterno como don de gratitud por la merced otorgada a Es-
paña. Y fueron los misioneros los que llevaron a cabo sin des-
mayos tan heroica gesta; fueron pies calzado» coa humildes' 
eandaíias los primeros en medir el suelo americano; a su la-
do, las botas altas y fuertes de los capitanes. Regresaban és-
tos a la patria, deslumhrando a los camaradas con áureos do-
blones; daban noticias de fantásticos "Eldorados", de riquezas 
sin fin, de fortunas prontas a rendirse ante el empuje de los 
aceros. Volvían aquéllos a España y lanzaron, como acicate 
del celo misional, el descubrimiento de infinitas almas que 
ganar para Dios: y así estaba España sacudida por un rumor 
de e . padas y de oraciones. 
Terminó la epopeya, y veinte naciones proclamaron su de-
cisión de vivir libres. España declinaba, sus espaldas inclina-
das por el peso gallardamente soportado^durante siglos. Aca-
bó nuestra misión política, pero nuestro anhelo misional no 
sufrió mengua alguna. Y por todos los senderos, por las ciu-
dadea exóticas, por los rincones inverosímiles, por las encru-
cijadas del mundo, camina siempre un misionero español a la 
caza de almas extraviadas. Santiago sintió sobre su sepulcro 
pies desnudos, pisando coa veneración la Tierra Santa, y, ca-
mino del Santo Sepulcro, contempló franciscanos hábitos, mo-
vidos por el mismo viento que acariciara su manto galileo, 
cuando peregrinaba por tierras de Palestina, sin soñar en Es-
paña y en su apostólica tarea. 
Todo esto, y mucho más, es para nosotros el Pilar, santi-
ficado por la inmaculada carne y piedra angular, desde en-
tonces, de nuestra historia. 
E l Año de la Victoria, ha pagado el tributo al tiempo, de-
jando en la memoria de los españoles el recuerdo de u;ia gue-
rra sangrienta. Le ha sustituido ei año de la Paz; el uño del 
Pila". Y nunca como en éste necesitamos reafirmar propósi-
tos o intencionas. Con la mirada fija en esa sagrada piedra 
que compendia todas nuestras tradiciones y va ligada a la 
lormación de nuestra nacionalidad. Año magnifico para una 
aneditación religiosa y patriótica. Año de gracias que espera-
jnos de lo Alto para la consolidación de nuestra victoria, pa-
ra seguir la. ruta inmutable y sin desmayos. 
Cuando en la fiesta de la Hispanidad, todas las naciones 
americanas vengan a rendirnos pleitesía, contemplarán en 
nuestro santuario nacional la más emocionante demostración 
de fe; y en el amplio solar materno, a un pueblo rejuvenecido 
y fuerte, decidido a llevar a cabo la co asigna revolucionaría, 
ampirada por nuestras gestas misioneras» T 
— ^ i l i ^ & r «1 írapefifl! hs&a, Diosj,^ * ¿ ¿ A fe 
El flecha héroe 
de Teruel, se 
hará p i loto 
a v i a d o r 
Sevi 
—OQO— 
Se ha incorporado a la base de 
Tablada (Sevilla) para seguir un 
curso de piloto aviador, el í-echa Jo 
aé de Vicente, héroe de Teruel e» 
el asedio rojo, y premio a la V i r 
tud de la Real Academia de la Hi» 
toria. 
És te flecha, como ya todos cono 
cemos por la publicidad que se l * 
dió, durante el asedio rojo a la c* 
pital turolense, atravesó el rio A l 
fambra con un hermanito suyo 4 
cuestas; ambos huían de la ciudad 
entonces asediada y sometida a l * 
barbarie comunista. Dicho hermani 
to murió pocos instantes después de 
pasado a las íilas nacionales, de frí<X 
de hambre, de constantes llantos v 
ver las caras tan feroces que presea 
taban la mayoría de los milicianos 
rojos. , 
José de Vicente, el Hecha a que 
ame o, pf.sa incorporado a la Base 
Aérea de Tablada, para el día de 
mañana ser uno de los pilotos qu» 
quizá necesite España para demo» 
trar nuevamente su abnegado valor 
siempre que sea ca favor de nuestra 
amada Patr ia 
A este joven español debemo» 
imitar ¡oh juventud 1, y más ahora 
en la paz, para el engrandecimiento 
de España, para recuperar lo percü 
da durante la pasada guerra. ValO 
res así llevarán a España a la cufli 
bre m á i aUa, siguiendo las ou|v*• 
normas del Estado Nacional SmqJ 
t a U s t a . - A R T U R Q YUGUEROS-
P B O X 
n f o r m a c i ó n L o c a 
Jefatura Pr^vin-
Ctaí da Falange 
t s p a ñ a i a Tíaai 
cionati^ta y ue 
fias J . O. N ó 
En cumplimiento de lo dis-
puesto pir ia secretaria Geüc 
raí eu su circular nuxu. üü del 
18 del cimente, esta Jefatura 
í ovmciai ha dispuesto sacar 
a concurso entre ex corabaueu 
jkes, e« cautivos y Caüaiier-s 
JuutiJados, las siguientes pia* 
•as: 
U Asesor Jurídico. 
Un encargado de las Oficinas 
¿e ¿um.at-iUüs Sindicales. 
Un contable. 
Un auxihar de contabilidad. 




Un ? recadero. 
Ui régeme de Impronta 
Un cajista de pruutíra ciase. 
Un cajista de segunda clase. 
Un rainervista. 
Un cobrador. 
Todos estos cargos, radica-
r á n en León, pudiendo ver las 
condiciones necesarias para el 
t npeno de los mismos, ¿u 
retribución, horas de oficina, 
£tc.. en ia Secretaria Provincial 
del Movimiento, de 10 a 1 de 
4 a V. 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 29 de Diciembre de 
1939. IAÜO de la Victoria, E L 
JEFE PROVINCIAL, 
MIGUEL MOSSET 
A U X I L I O S O C I A L 
L E O . A L O S C O M E R C I A N T E S 
N E S E S 
Se rúes?, a los señores comercian 
tes que lengan cajas vacías de ca 
misas, o de tamaño semejante, las 
entreguen en ci Depósito de la De 
iega>.ióii Provincial de 'a Obra del 
Ajuar, para colocar en ellas las ca 
nastillas destinadas a ios nacidos en 
esus Pascuas. 
D E P A B T A M E N T O P R O V Í N 
C 1 A L D E O R G A N I Z A C I O N D E L 
S E R V I C I O S O C I A L D E L A 
M U J E R 
A toda* las que interés* cumplir 
el Servicio Social de la Mujer, se 
advierte que a partir del día 6 del 
corriente mes d« enen-. no se admi 
tira ninguna instancia Miltcitandi» la 
prestación del Servicio Socu' sin 
que venga acompañada de dos foto 
grafías <U tamaño corriente de 
carnet. 
x x s 
. Se ruega a las señoritas que a 
continuación .e detallen, pasen por 
esta oficina de Auxilio Social para 
un asunto relacionado con el 
ció Sonai de la Mujer. 
Feliciana AUnstcgm Rodríguez, 
Ascensión y Maria Luisa Adorno 
Sánche/ . Greguria Marti}. Arias. 
Rosario Colado Fernández, i-élícidad 
Hernández Quintana • y Masía de 1» 
Concepción Pérez Panizo. 
x x 
A los efectos oportunos, le pone 
cu conocinuenio de. las señoritas a 
quienes corresponda efectuar postu 
laciones. que la falta de presenta 
ción para realizar las mismas, será 
sancionada en la forma acostumbra 
da, de conformidad con lo dispuesto 
en el vigente Reglamento para la 
ap-icacióu del Decreto regulador del 
Servicio Social de la Mujer, 
x x x -
De conformidad con lo dispuesto 
en el punto noveno del artícu'o 55 
de las instrucciones para el fundó 
namiento del Servicio Social de ^ 
Mujer, han sido sancionadas con 
siete días de recargo en el Servicio 
y dos de postulación sobre las regla 
mentarias que hubieren de efectuar 
las siguiente* señoritas: 
Süvina de Cea Machado, Caridad 
Fernández Rubio. Faustina Alvarez 
A'onso. Fe'isa Vega del Busto, Nie 
ves • Vimiela. Isabel Porrado, Elena 
Diez. Adela Garría Castaño. 
Por reincidencia en la falta com 
prendida en el citado punto noveno 
del artícu'o 55 han sido sancionadas 
con quince días de recargo en el 
servicio y tres postulaciones spbr**» 
las reglamentario.* que hubieren 
efectuar, las señoritas que a conti 
Serví ! nuación se relacionan: 
| Benedict.i García Fernández, E x 
ce-sa Martínez Gonzá'e/ . 
Por la Patria, el Pan y Ja Justi 
da. 
A y u n t a m i e n f o 
L% Corpf recién Muni-
cipal acuerde maiorar 
los feue 
P 
T e r n u r a v a l e g r í a d e 
l a N A V I D A D 
Bajo la presidencia del cama 
rada Kegaeral se reunió ayer 
en segunda convocatoria la 
gestora municipal. 
He aprobaron ios siguientes 
asuntos de tramite: 
Extracto de los acuerdos de 
la Corporación en el cuarto 
trimestre. En vir tud de lo le-
gislado se presenta para la 
aprobación de la Corporación 
y su remisión al Gobierno Ci-
v i l , 
Oficio del Sr. Arquitecto Mu 
nicipai. Hace la propuesta de 
nombramiento de del inéame 
temjporero para la Sección de 
Obras. 
C Í E M M 
SEVI-
E S T R E N O 
HUESPED DEL* 
LLANO 
m a &us © m -
Distribución de fondos para 
el presente mes . 
Fuera del orden del día, el 
Alcaide dijo que la Corpora-
ción siguiendo ia norma tra-
zada por el Olorioso* Caudillo 
aeordó por unanimidad asimi-
lar ñ sus funcionarios y obre-
ros a los del l i S i u a o e n las me-
joras de sueldos concedidos y 
en la misma cuantía, pasando 
a estos efectos los aumentos 
prc visionaies concedidos en el 
año 1938 a definitivos. 
o n v o c a t o n a 
Cursillos para ingresar eii el escaia 
fón del Cuerpo d¿ Inspectores M u 
meipúles Veterinarios 
E l Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de diciembre pasado, pu 
bUca una Orden del Ministerio de 
Agricu tura convocando a cursillos 
siendo su celebración en Madrid du 
rante el corriente mes. 
Sobre los campos 
lan ias úUimas luces 
que van envolviendo 
cumbres de suaves 
Araen los leños en el hogar, y un 
rumor tierno de villancicos se enre 
da en los vientos, líenando ei a ma 
de paz. 
E s la Navidad, infantil y b-anca. 
que ha descendido sobre los campos 
y ias aldeas, para mitigar con a ga 
zaras de castanuels y panderos ôs 
do ores deí invierno. Todo el paiss 
je parece un cromo de luceeitas ver 
des y rojas, arrullado por -as can 
dones, que dejan en a sosegada se 
renidad .de la noche su tonada triste. 
Aquí no se sienten los rumores 
de la lejana guerra, que pone 
Europa los tintes sombríos de 
nevados resba Tudas «as cosas inspiran estos sea 
del atardecer, timientos... Desde la moza qut 
las 'ejauas r.e... t i rabaaan que yanta está «u 
tonos vio aüos. mergido en este ambiente luminoso 
y sencillo que cautiva y embalsama 
de benignidad los sentimientos. 
Es -a hura de venerar ia paterni 
dad de cabellos blancos y .sentir «B^ 
car iño protundo y honesto, donde s« I 
cimienta ei, hogar duradero. Las rea'1 
cillas se ahogan, porque nadie se ¡ 
acuerda de lo mezquino ' ante la 
grandeza de lo eterno. 
¡ D u l c e Navidad nor teña , que pj' 
sas ligera y sencilla sobre nuestros 
ánimos, en la vorágine apresurada 
de Jos tiempos! 
Y o ' desear ía que te quedaras ea 
en 1 poco entre nosotros, adormeciéndo 
t rá ' nos entre tus canciones, rasgando 
gica pesadilla... E n lugar de ruidos \ con tus lucecillas de oro las m 
de aceros, de tronar de cañones, de gras sombras de los pensamientoi... 
ayes y lamentos... se oyen los c'a I T a l vez asi llegase « nuestros pt 
ros acordes de los acoraeones en U chos tu dulce sosiego, tu alegría 
paz aldeana. I limpia, tu sencilto amor, que cicatri 
¡Se neoaiitan 
O R I E S 
S1 
Reina un entusiasmo muy 
grande para el partido del do. 
mingo, por lo que la Cultuarl 
ha de.; tener uu óxito de taqui-
lla, ipúes así lo esperamos to-
dos ios aficionadas, ya que «s 
el único ingreso económico que 
esta sociedad tiene después, de 
las cuotas de los socios; no se 
liabl: de oLra cosa ya entre al-
gunas tertulias tle caiVís y bn-
res. sino que de el partido del 
Comineo y si la Cultural quy-
¿ a r á campeón regional. N« 
¡está mal, ya. que hablando de 
deporte y prosiguiendo con 
esto la campaña deportiva, re-
leva de hablar do política y 
crít ica que no nos ínieresa a 
padie. E! deporte que con tan-
to entusiasmo ha resurgido en 
cmsl ra capital, va a ser el LÜ-
mentario de tertulias desde el 
momento que la Cultural que-
de campeón y prosiga enfren-
tándese con equipos de catego-
*ria; por eso los que así han 
Resurgido este deporte mere-
cen una felicitación de todos 
los aficionados de las (penas 
(loportívas de los cafés y ha-
fes. Kl domingo todos debeii 
de dejar el dominó y las car-
tas y acudir al campo de de-
pojten del S.E.Ü. a presenciar 
m\ partido más emocionante de 
|A temporada. 
Fara evitar aglomeraciones 
la puerta del eairipo se pon 
d ráu ijas entradas en el kios-
co de ¡Lozano a la venta, el sá-
bado, desde las seis de la l a r . 
JXJGADOE SANCIONADO 
Por indisciplina del jugador 
i(le la Cultural Juan í)íax, la 
i ' \ i^jre«n-v's úe eí>w. • i^*¿i 
é^'l, en uso de sus facultades!, 
lia acordado sancionar con el 
castigo que determine la Fede 
racióu Kegional en su día. 
i CONVOCATORIA 
Se convoca hoy jueves a »o-
8os los jtigadores de la Cuitu 
ral que hayan fichado por d i -
tho Club a las Ircs en punto 
de la tarde en el campo del 
S-F-.U;. para un asunto de inte-
rés. 
ftJL HÜESPEli D E L SÉVi-
LÍ^INO 
L a producción dal máximo feo-
presentación hoy en el 
!NE m u 
G O L 
A D V E R T E N C I A A L 
PUBLICO 
Se hace 6aber al público en 
general que (para bién del de-
porte y observar, una discipli-
na como lo requiere el nuevo 
Estado, queda prohibido en ab 
soluto saltar la valla de ma-
dera del campo d«*. deportes en 
el descanso y durante el par-
tido. 
L a Directiva 
E n la Guardería Infantil de San 
Lorenzo, regentada por Auxilio So 
cial, se necesitan dos sillitas de nía 
no para otros tantos niños, úiio hijo 
de un rojo preso, otro con su nía 
dre enferma en e' hospital, niños 
que jior su poca edad tienen que 
ser paseados en brazos por las se 
fioritas «leí Servicio Social que les 
cuidan. 
Asoc iac ión Le 
^ asa de Caridad 
D O N A T I V O S D E A550 
N U E V O 
Don José Egulagaray, 125 pese 
tas. 
Don Kainmudo Rodríguez del V a 
tic. roo pesetas. 
a g i o n A e r e a 
C o n c i i f s © p a r a c u b r i r 
5 0 0 p i a z i s d e T e m e n 
im F f ^ v i S i O n a i e s d e 
i m a d e A v i a o i é n 
UN INTERESANTE EXPE 
RIMENTO : LA VELOCl 
DAD DE LA CIRCULA 
~ CION DE LA SA. i CRh. 
Leipzig, 3.—Atediante un especial 
aparato se ha llegado a medir exac 
tamente ia vefoci-ad con la cual ia 
sangre circula per el cuerpo huma 
no. E n la cónica médica. de la Uni 
versidad de Leipzig se han verifica 
do pruebas a ias <.iue se han presta 
do veintidós personas. E l aparato, 
que lleva una tuerte lámnara de 
800 voltios v de una -fotocélula ca 
j)d¿ de registrar cuakinier altera 
ción del color de la sanare, se aph 
ca en un dedo de la persona que va 
a ser examinada. E l médico inyecta 
en la sangre un lúiuidu de color 
azul. Mediante" el anarato se puede 
con toda exactitud controlar el reco 
rrido del líquido inyectado y seguir 
la circulación de la sangre. 
. De Jas oLrvacioiies hechas re 
suha que la cifra media de la vek) 
cidad de la sangre es; del puhnón a 
la oreja 4,0 seguriuos, del pulmón 
a la mano 7,2 segundos. Esta» ci 
fras se refieren a peí ycnia:» de una 
edad • media. Los experimentos se 
guidos con hombres entre los 70 y 
los 80 años demuestran auc la circu 
lación de la sangre es uotablememe 
más lenta. Por jemplu la sangre 
ha tardado una media de 6,2 según 
dos dei pulmón a la oreja, de 23,2 
del pulmón a la mano y de 17,9 de 




MAQUINA DE LA 
QUE AHORRA JA 
11« 
E n d 
noviembr 
I N S 1 K Ü C U O N 
BoJctm Oíicial de 17 de 
: últiiiio, bcpublicó un con 
curso para cubrir 500 p-azas de Te 
nientes Profesionales del Arma de 
Aviación entre los Ohciale» l'rovi 
sionales y de Compleiinento d í l*s 
Armas y Cuerpo* del Ejérci » que 
teinendo menos de 24 años pobean el 
titu o de HacliilVcf o estudios cqu a 
lentes at mismo. 
En eí B. O. de 16 de diciembre 
se prci Tcg^ el plaio de admi:<*n de 
solicitudes para c! concurso citado 
hasta el dietisets de enero próxituo. 
Las insian' ia: tienen «inc ser d i n 
«ida» «1 hxano señor Ministro de» 
Aire, por cunducto regular y 'ettida 
mente remfegradas, acompafiando 4 
ellas k>k siguientes documentos: 
Certiíicüdo de los servicios pres 
tados. 
Certificado d« U» recompcñsu ob 
tenidas. 
Partida de nacimiento. 
Certificado de Bachiller o estu 
dios equivalentes. 
Dos fotografías tamaño 4 por 6, 
de frente y descubierto. 
Los solicitantes sufr i rán un reco 
nocimienfo previo en sus Unidade* 
respectivas. 
Los aspirantes que sean sejeccio 
nados, sufrirán definitivo reconocí 
miento médico y los que lo apruc 
ben. quedarán tn Aviación, para ve 
r if icar el curso de P in tos * Obser 
vadores. 
REIRA USTED CON GANAS 
si ve 
LOS AGUAFIESTAS 
TV^riuct jón cómica que proyec 
ta hoy el 
LOÍ yuc obtengan los referidos tí 
talos, tendrán d rcclio a ingresar eu 
la Academia de Aviación, y una vez 
que .term» icn . .con aprovechamiento 
ei curso en lá misma, pasarán a 'a 
Escala Profesional del Ejército del 
Aire y con e* empleo de Teniente, i 
Los que tengau dificultades ¡¡ara-j 
p r e í c i a i lo» ducumnUM indicados 
podrar. sustituirlos por dectaracio 
nes juíadá:., s;emp.e que sea» visa 
das y (innata-, pjr sus jefes respec 
ti vos. sni perjui'.io de presentar en 
su dia los certificados exigidos. | 
Todo» lo?, dpctuhéutos defieran es ; 
lar debidamente r-ñntegrado» con 
arreg'o a la Ley dfel Timbre, 
m i n m 
Estocolmo, 3.—Una invención 
gada oportunamente, evando «1 j a 
bón empie/a a resultar precioso en 
tre los beligerantes, se püede decir 
que sea la del ingcr'er.) sií^co A l 
fredo Ekstrom, que ha or , - ruido 
una máquina de lavar que reduce ai 
mínimo el empleo .'del jabón. 
E l secreto de cíta invención está 
P O C O 
en una centrífuga que tiene la mi 
sión de limpiar contimiamente d 
agua enjabonada durante el luncio 
namiento .de la máquina. E l layado 
se puede pues hacer con una 
mano de. jabón que continuamente 
viene limpia. E l ahorro del jabón es 
enorme si se piensa que se podrá em 
p'ear por ur número indefinido de 
vece? la misma agu?. enjabonad.!. 
Vienen del monte, cubiertos de 
escarcha, lo* . hombretones con sas 
zamarras de pie es blancas, con e'j 
semblante encendido por este suave 
gozo cristiano que les. inunda el pe 
cho.., mientras balan en los esta 
blos los corderinos. i 
zasc tantas heridas... Ponpic íólft.i 
al eco de tus panderos se le endes' 
den los ojos a la moza aldean», tg 
de el hogar humilde, y te llenan de 
bendición los corazones... y ptr§ 
nuestras tristezas los ecos de tus 
Uancicos parece que nos devuehrai 
De los techos, charo-ados por el I las venturas de los tiempos idój, C09 -
su claro resplandor de enswñog j ^ 
vct'.iles.- / •'• 
M . T A S C O N A L O N S O ! 






CURADA CON BAC1 
Berlín, 3.—Parece que la ciencia 
médica ha logrado aislar una nueva 
especie de bacilo, capaz de destruir 
el gérmen de la pu monía. E n efec 
to. este nuevo bacteriófago tiene la 
propiedad de devorar 'os gérmenes 
de diversas enfermedades. 
De experiencias realizadas con 
ratas blancas a las cuales había si 
do inoculE-M. una cantidad de gérme 
nes dé pu'monia veinte veces ma 
yor a la suficiente para provocar la 
muerie ha resultado que, gracias a 
la ap icación del nuevo remedio, Jos 
animaÜtos han curado en poco tiem 
po. Queda por saber si los efectos 
son tan favorables con respecto a 
las personas. 
De Soci 
E l pasado día de A ñ o Nuevo por 
don Ricardo Suárez López y para 
su hermano don José Suárez, médi 
co de Burón, ha sido pedida la ma 
no de la bella señorita de esta ciu 
dad María del Pilar Lescún Ro l 
dán, hija del industrial don Danie1 
Lescún Lubén, cruzándose entre 
los novios los regalos de costumbre. 
L a boda se celebrará en la próxi 
ma pnmuvcra. 
sarro de los tiempos ,penden los per 
niles sabrosos, y en la masera ios 
dorados panes ponen su fragancia 
doméstica en la dulce intimidad de 
la tiesta... 
Hoy el campo es todo oración: 
los bosques se hallan silenciosos, as 
céticos y desnudos sin . las galas 
pomposas de los días primaverales... 
Sólo a'guna paloma silvestre arrt» 
lia en el tronco carcomido de un ha 
ya su monorritmo amoroso, mien 
tras destellan sus plumas cambiantes 
irisados... E s la hora de lo humil 
de, de la mansedumbre y del amor. 
E L H U E S P E D D E L S E V I * 
L L A N O 
L a producción del máximo ho-
cur. 
P?otiKtación hoy en ei 
>üliL6S 
Para hoy jueves, 4 d«i 
de 1940: 




E S T E E N 0 
HUEí i iED D E L 
LLANO 
S E V I 
PARA LOS COLABORADOR!S ESPONTANEOS 
NOTA.—Ante la, imposibilidacl de publicar loaos lúa 
originales que nos envían los numerosos colaboradores 
espontáneos, esta Dirección advierte que la no publica-
ción de los originales no implica falta de voluntad sino 
ex^encias impuestas por la escasez de papel. Igualmen-
te advierte que no sostendrá correspondencia alguua 
sobre cualquier original que se lo envié si no ha sido 
pedido de antemano. 
I s m n e i Rodrí-
guez y Andrés 
P é ez H&ÍÍ&SQ 
iPKE.b£.iSTEb! 
H a dos año» que regasteis con 
vuestra sangre e* campo de Teruei. 
Que caísteis unidos en el misino 
aorazo mortal, ^ ^a vuestro» • uom 
bres van siempre unidos en el ca 
riño de dos íamuias que no se cono 
cían. 
Dos años, y ya España '. empieza 
a recoger el fruto de vuestra ge,.e 
rosidad, com-j la de tantos héroes 
que sucumbieron para hacerse in 
moría-es. 
Los buenos españoics no se olvi 
dan, a l contrario, cada vez con mas 
te, con más entusiasmo y admira 
cion a vuestras virtudes, ven brotar 
soDie vuestras tumbas, las rosas de 
una primavera de paz y de grande 
za. 
Que traidor es a la Patria -1 que 
olvide a los que murieron por e -a. 
Como tampoco vósiros o-vidáis a 
esta Patria infortunada, que {uve 
que llorar mares de sangre hirvien 
te para lavar con ella sus innúmera 
b-es culpas. 
Culpas de egoísmo, de ambición, 
de indiferencia, que quedaron ecÜp 
saJas por la generosidad, el despren 
dimiento y la decisió: valiente de 
héroes innumerables. 
Ismael Rodríguez González, A n 
drés Pérez Herrero, capitanes de 
España antes; capitanes de la legión 
triunfadora que forjó la grandeza 
hispana. segu!s siendu en vuestro 
espléndido lucero, unidos los dos 
nombra» formarán una sola f or en 
la guirnalda de nombres gloriosos. 
Presentes siempre en el afán de 
España y de los buenos españn'es. 
P. 
León, 4 enero 1940. 
Sesiones a siete írer^' 
diez treinta. 
i Acoxicecimientül 
NOTICIARIO F O X 
S&MiUNAL 
E l mejor íNoticTánu con las 
jores noticias, y Tfliii&üNTA-» 
C i ü N de la majesiuosa pro* 
o tción 
E L HUESPED D E L 
S E V I L L A N O 
La película nacional de hv* 
nos-
Inter|uretada por Luis Sagi 
Veía, María Kuel y Castrito. 
APTA PARA MENORES 
X X X 
yMañaua; 
¡ Otro gran estreno ! 
E L PELUQUERO LORD 
Magna interpretación del p© 
queuo gran actor Fredciie Bar-
tholomevv y de Dolores Coste-
lio. 
Producción apta para meno-
res. 
A las cuatro de la tarde, 
PECIAL I N F A N T I L : 
La producción de aventuraa 
del Oeste 
E L ' l ü R R E N T E VENGADOR 
Por ei gran caballista Ken 
Maynard. 
A ína siete treinta y a laf 
diez treinta: 
Exito enorme de la prodno* 
ción de risa 
LOS AGUAFIESTAS 
Inierpretacion üe los ceta* 
brados unios Wheeler y Wool^ 
sey (El hombre dei paro). 
m m ? m m i 
UNICA SESION a las siett 
treinta tarde: 
¡Programa español! 
La intrigante película 
E L FÁNTAfcMA D E L 
CONVENTO 
Emociones y aventuras del 
mayor interés. 
O C I 
l. 
E : Centenar io de 
ia Viügan de Pi-
d r o e l é c t r t c a d e l C h o r r o 
S ON de 20.000.000 de pesetas 
en 4 0 . 0 0 0 OdSigaciones al 5 por 100 
Cerrada et 30 de d ic iembre ú l t i m o l a o p e r a c i ó n de canje de 
| Ob lio aciones ae esta Sociedad y de t a E l é c t r i c a M a í a g u t ñ a , y, 
f ^ á j d s u s c r i p c i ó n a m e t á l i c o has ta comple tar t a c a n t i d a d une com-
m ALFAGEM 
l E G 
daNuestm Señ )ra de Film 
Pi Í M V INi ÑANIA. - N ÑAS 
Dirigido por Profesora con ti iulo Superior. 
Matrícula limitada a 30 alumnas. 
Paseo de los Condes de Sagasta. 4, 1.° (Chalet). 
L a pniiscra función de las que 
mensua-nitiue han de te'cbrarse con 
forme >« ACOÍ'UO tn esu Cated 
en honor üe Muestra Señor 
lar ctíUT./ bomeitaje »' 
l ^ J l x m a n « t o „ % ^ S i ^ j / / e n ü i a l a E n n s t ó n y habiendo sido sohettados, con mucho ex-
tez y solemnidad. 
La hora, y el ser 
reataron genic, perú 
atención la que había, a pesar de ta 
les d reuns tanc ia» . Predicó el »eñor 
Magistral de la Catedral. 
Entre los asisteníts, figuraban «1 
Exento, señor Gobcrnadur C i v i l , 
Presidente de la l i ipütación. Alca» 
de de la rápi ta . Inspector Jefe de 
Primera Enseñanza y otras distin 
cuidas personas . 
I Muy uicn adornado e aHar mayor 
en el que hoy campe;) la imagen de 
Nuestra Señora del PUat. que allí 
puede recibir el homenaje- de todos 
. los fieles d León. 
j También hay que destacar la» mi 
( melosas comuniones con que M CC 
j Jcbró el dia d«l aniversaria 
^ A y f f c ceso, los t í t u l o s dest inados a las Peticiones a m e t á l i c o , h a sido 
necesario efectuar e i p ro r r a t eo correspondiente, que h a s ido fija 
ao en et 
3 0 * 5 4 ! P O ? l O O 
Precediéndose, a partir de esta fecha, por el 
Banco de Ssntimier y Banco 
a ia devolución do las cantidades ingresadas por los tíluSos no adjudicados 
4 1940. 
Bllboo 
f i e s t a e s M a g o s 
los Reyes l ñ Hemos dieho que 
•os este año, eu Leou, uo 
reseutarúa coii aquella apa 
riem-ia vistosa de cabalgata 






hieieron su aparición. Ni 
iraeráü abarrotadas ailorjafa 
^ juguetes para los mnos nc-
••t-.dos no sabemos por que 
^ t o n " ¿ i m i e u t o protocola, 
11 Sin embargo hay una enti 
'•» i MUH se salva «e Ja legla 
S r S : q - » *** Mago* 
uirtiidS protegen a los m ñ c s . 
¿ s t a i'utidaJ es Auxilio Social. slf 
para atinar c( .•orno bada biej chara d* pobres, 
Auxi l io Social, por medio de 
gu sección de Obra del Ajuar 
va a r e p a r t i r este año, entre 
}os niños qeu as i s ten a sus c o . 
jrjeucires, ropas y c a l z a d o . Un 
hermoso regato, de Jieyes, que 
añadirá a 1» obra de d a r de 
coim 'r a l hambriouto. que vie-
ne r ea l i zando l a de vestir al 
desnudo, también i i p j p o r t a n t í s i 
ina, sobre todo en esto» climas 
de invterno á s p e r o y a t e r r a d o r . 
Así, pues, e) próximo.día de 
Beyes se repar t i rán más de 
dos mil prendas de abrigo, y 
adernós calzad»), entre , los id-
cos de los comedores de A u x i -
lio Social de la capital y los de 
Trochas, Torre, Boñar y Cis-
tierna, dond»; existe necesidad. 
Maruja Encinas, la delega-
da de la Obra del Ajuar, nos 
enseña él almacén, donde se 
amontonan cientos de prendas 
de abrigo, en general, para i d -
CÍE MARI 
— O o O — 
Pantalla de acontecimientos 
¿emana Extraordinaria de estrenos 
Jueves, 4 
E L H U E S P E D D E L 
S E V I L L A N O 
¡ja. producción nacional de honor. 
Un lilm de excepcicna-es valores 
¡técnicos y artísticos. 
Viernes, $ 
E L P E Q U E Ñ O L O R D 
Otra producción de firan catego 
ría. no so-o por su dcücado y sentí 
mental argumento, SUÍO también pur 
que reúne ia maravillosa labor in« 
terpretativa de dos primeras tiguras 
Doiocs Costello y Freddie Bartholo 
inew, el pequeño actor creador de 
"David Cuopcrlieid". 
Pe-ícula hab ada ca español y ap 
lU para menores. 
Sábado, 6 | 
A G U I L A S H E R O I C A S 
Producción Warner, en español. 
Intenso drama de la aviación co 
perciai y re-ato verídico de las he. 
foicidades de sus pi otos anónimos. 
L a más bella creación artística 
Üel popu-ar James Cagney. 
Domvujo, 7 
c j E l apoteosis de Fred Astaire y 
¡Ginger Rogers I 
S I G A M O S L A F L O T A 
L a producción Gala de la lamosa 
pareja de grandes artistas e immha 
bies magos de la danza. 






y nuevas casi, tremado varias docenas de za. 
j patillas con piso de goma, 
l i e aquí los datos que nos 
ha proporcionado Maruja En-
cinas, allí "clavada" ahora lo 
mismo que de soltear, pues ya 
es toda una señora casada, y 
María Teresa Jiménez, que, co-
mo delegada provincial de la 
Protección a la Madre y al N i -
ño, comparte con ella esta her-






P A k A fe»Di*A 
Apartado a« uorreos. núm. 28. 
i ' A B E l U A : 
ORUOÑO H 37. 
a^iiüii: Oi>íU. 1128 
LEON f 
Por cierto ijue entre las pren 
das para personas mayores 
luiy estupendo Ü gabanes de 
hombre, nuevecilos que val-
dráñ sus buenos ochenta duros 
y más... 
Casi todo el importante lote 
procede de !a Delegación Isa-
cional de Auxil io fcccíal. en 
cuyos talleres se lavan, desin-
fectan y se arreglan las pren-
das usadas, de los que, por 
cierto, en León se han recogí- I 
do bastante pocas. ¿Es que no . _ 
se ha dado cuenta la gente ^ j l ^ I r i C i L i S t r i É I 
que una chaqueta vieja, un 
abrigo jpasado de moda, etcé-
tera, pueden hacer buen ser-
vicio? 
Entre las prendas recibidiis, 
hay algunas pertenecientes a 
un donatho magníí ico hecho 
por la obra de Auxi l io de I n -
vierna, de Alemania. Igual-
mente, son de esta proceden-
cia los juguetes que regalarán 
a los pequeños de la Guarde-
ría Intanti l de San Lorenzo. 
Hay entre los juguetes ver-
daderas maravillas mecánicas 
e > miniatura: tanques de gue-
rra que caben en un bolsillo 
y avanzan rápidos disparando 
sus microscópi-cos cañones, tor-
tugas luminosas muy bonitas, 
etcétera. Ln lindo "ferroca-
r r i l eléctrico", también ale-
mán, será instalado en la Guar 
dería hasta que... lo rompan 
los "peques". Después habrá 
otro. 
Mas todavía queda algo que 
reseñar : las "canastillas" o 
equipos de ropa con destino a 
los niñrs pobres nacidos en 
estos augustos días, como ese 
del número dee de la calle del 
Parque, un morenito lindo 
que na venido ai mundo eu la 
mayor miseria. 
Estas canastillas confeccio-
nadas, en parte, en el talier 
de Auxil io ¡Social de Bouar, 
que da un ejemplo admirable 
de constancia, entusiasmo y 
disc'lplina, se componen de un 
chai, dos chaquetitas, con sis 
zapatitos, dos camisas, dos fa-
jeros y dos mantillas. 
La Delegación .Nacional en-
vió tres mil pesetas para la 
confección de treinta de estas | imiten ustedes a don Salvador 
canastillas. .'• j Millán, que ayer nos mandó un mu 
En cuanto a otros envíos só- | ñeco de cauchó, dos juegos de cons 
lo podemos destacar el genero- j trucción, un tranvía, una motora, 
ho de los Almacenes R o j o Cor- | un juego de cocina, una camioneta y 
tés de esta capital, siempre dis] un armario. Ocho juguetes... 
Enseguida se nos llenó la Redac 
cíóiv con toda la simpatía que derra 
man los cinco floridos años de Luisi 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
SEÑOR 
Den Teles foro Hur-
tado Meiino 
(Del comercio de esta capital), que falleció en León 
el día 3 de enero da 1940, después de haber recibi-
do ios Santos Sacramentas y la Bendición Apostó-
lica. 
D. E. P. 
Su afligida viuda, doña Carmen Gómez Puente; h i -
jos, doña Mana y Julio Hurtado Ci-lad, Carmen, 
temando, José üntomo, JUIUS, Carlos, Rosario y 
Mana Luz Hurtado Gómez; nijos políticos, Jo^é 
García Lorenzana, Mana-Luisa Caiaucü, Javier 
Murcia Rubio; hermanos; hermanes políticos, nie-
tos, sobrinos y demás famina. 
A l participar a usted ton gensible pérdida 
le supücan una oración por el étsrño descan-
eo de su alma y asista a la misa de fune-
ral que tendrá lugar mañana, día 4, a las diez 
de la mañana, en ia iglesia parroquial de Sau 
Marcelo, y acto seguido a la conducción del 
cadáver al Cementerio, por cuyos actos do 
caridad le quedarán muy agradecidos, 
f Casa mortuoria: Ordoño n, núm. 15. 
Funeraria el Carmen, viuda de G. Diez, Teléf. 1640. 
" DESAYUNE Y MERIENDE 
en el 
V I C T O R I A 
con L E C L L S 
de nuestra 
GRANJA V I C T O R I A 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
P E R M A N I N T I 
Ü R O Q U I R O L . S I E T E P e * e í « 
s n hilos, sin electricidad na l a 
cabeza. Especialidad en cortes di 
pelo 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O * * 
General Mola. 3. L E O N 
MantequeraANUNCIOS E c o n ó m i c o s 
e o ne s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N 4 
Pr>mera marca e spañots 
' Ü u e r o de Quiñones , % 
L E O N 
S E . V E N D í i Curoen, cinco plazas 
comp-etaraente nuevo, cuatro rue_ 
- das de repuesto. Informa: Con 
desa bagasta. númerü 30. princL 
pal. E—1978 
V L N D O cuna, coche y silla de, n i . 
" ño. Razón: Rúa, 44. 2-° E—1979 
S E C L U K dormitorio, comedor y 
H a c e n f a l t a j u g u e t e s . . . 
1 - No hay peor sordo... Y muchos i Porqué. .^lií o todos o ninguno... 
se empeñan en no oir uy lo consi Todav^ «u Catcquesis puede 
el bolsllo, y como hacerse distribución equitativa con guen! Cierran el DoisUo, y 
el perióaista no ha de poder danés 
disgustos ni prebendas... ¡ve-ayl 
h,ii otro caso, ios agradadores de 
todos -os Segismundos ya me han 
bían llenado de juguetes para acó 
meter una empresa en ¡a que nada 
me iba ni me venía particularmente. 
Pero es doloroso ver que quizá 
sea este año León la única ciudad 
capital de provincia, donde ni 'os 
Reyes Magos asomen en cabalgata 
desmmbrante ni dejen juguetes para 
í "todos" ¿os niños popres. 
idos en esto, que han en. 
« V W V A V . W o ' . V . W . W 
E n la Nctaria de don j o s é L ó 
pez, calle de L ó p e z de Vega, 2. se 
vende en pública subasta el día 
20 de enero próx imo, a las cinco 
de la tarde, un prado de hueve ía 
negas, cuati o celemines y dos cuar 
tillos o des hec táreas , diez y 
ocho áreas y 25 cent iáreas , al si 
tio de los Juncales, cerca de la 
Azucarera de Santa E lv i ra , lindan 
do con la carretera de Zamora.— 
Pliego de condiciones «a dicha 
N o t a r í a . 
<H^»'I'»'¡»-I-<-«»<.<>4i..t.<.4.ji<i»<w|.j.4,̂ i •'>».í..;.4..>.>i;.^4.^.}..}.^.4.^„;.j.¡j¿^^t 
T e a t r o P r i n c i p a l 
El Viernes, 5 de enero de 1940 
i t las 7 y cuarto y 10 y media 
PRESENTACION DE L A TI« 
PICA OBRA . —. 
i o s S a t o s 
to Norberto Laborda (¡guapo chi 
quillo!) y la mesa se cubrió de dos 
juegos de carpintero, una barquílie 
r^. dos cubos, dos rompecabezas, 
dos muñecas, una canoa un carro 
con un burro, un payaso mecánico y 
un ^acordeón. 
Trece juguetes... 
Trece más ocho: veintiuno que 
con cien de Benéitez. cuarenta de 
Tomé. . . más. . . ¡Que no me salen 
las cuentas! 
Porque descontados los del Hpspi 
tal, varios enfermitos, y los del Asi 
lo de Inocentes ¿cómo doy un jugué 




x'ADRB I S L A , 3 .—LEON 
. T E L E F O N O 1217 
—oüo— 
A Z U L E J O S BLANCOS Y 
COLOE. 
BALDOSIN C A T A L A N . 
COuINAS SAGAEDüI. 
Todo lo ooncerniente a «a-
xteamiento y materiales do ecos 
tracción. 
SiGUNDO ROORGU Z 
—0O0— 
Aérente de venias de maquina-
ria de PANADERÍA v CAR-
•PliNTERlA de TALLERAS 
ALtí lNA de SABADELL para 
las provincias de Leói;. A i i u -
TRAS TRADICIONAL.itfS ^*iS -rias y Galicia. Domicilio: San. 
TUMBRES {Pedro, lí). - - A S T ü R Ü A . 
m 
Representada magistralmen-
te por una agrupación de entu-
ei. sta.3 jóvenes del vecú. > pue-
blo de tíaliagún de Campos. 
KO DEJE DE ADMIRAR ES-
TA TÍFICA OBRA DE NUES-
arreg-o a las ** existencias , pre 
mios, etc; pero en el caserón de 
Puerta Obispo todos son iguales 
en la necesidad. 
Y son cerquita de los cuatrocien 
tos... 
Vengan, vengan, pues, juguetes. 
Nota.—Si alguna persona sabe de 
algún niñito enfermo en cama, o im 
pedido, que avise. Son los que pri 
mero deben recibir obsequió. 
L A M P A R I L L A 
IURNO DE u m M x m 
—oüo— 
De 1 a 3, señor Vélez, Fernando 
Merino. Señor Granizo, Avenida de 
Roma. 
T U R N O D E N O C H E 
Señor Salgado, Plaza de Santo 
Domingo. 
Médico - xisiolceo 
Sspeciaiisí.a en enfexm.dadas 
ael ^XJuMÜN v CORAZON. 
RAIAOS X 
Consuita de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Ordoño 11, 4, 2.° 
Teléfono 1354 
n a « » • 
^Uuii.tit.uMMHJttbdmMuu t.tllliilllllll 
cocina amueblada. Razón: plaza 
de Calvo Sote o. núm. 5. E iydo 
C A M I O N Ford, como nuevo a to 
da prueba, se vende. Informes en 
esta Administración. E—1981 
V I V E R O U£. A K t f U L E S F R U -
T A L E S . Unico en E s p a ñ a que 
dispone de 24.000 frutales .en 
producción, de donde recejo los 
injertos para injertar sus ¿bO.OOÜ 
plantas de vivero. J o s é Seoanez. 
L a B a ñ e z a (León) .—E-1809 . 
A 2 U C A K E R 0 S M I N E R O S E 
I N D U S T R I A L E S ; C O M P R O 
desperdicio» oe toda* ciases, es_ 
pécia-mentr chatarra de hk .ro y 
meta-es; autorizado por la ofici. 
na de Alquisición y Distribución 
de Chatarra. E l más antiguo de^ 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a S i l 
Vino Inyesto de la Esca era. Ca 
rretera -Zamora. iG; teléfono. 13(11. 
León. 
S E E N C U E N T R A depositado un 
novillo, en 1» calle de la Rúa, nú 
mero 43. L a persona que acredi_ 
te ser su dueño puede pasar a" re 
cogerlo en la misma. E—1983 
I S A B E L L O S A D A , viuda de Iba. 
ñez, ofrece a usted la pe uguería 
" A N I T A " en la Plaza dei Con 
de número 6, y desde primero de 
enero pondni en servicio de su 
clientela una competentísima ofi_ 
ciala de San Sebastián que eje. 
cuta a la perfección toda c ase 
de peinados, masajes, manicura, 
limpieza de cutis, tintes y perma 
nenies "Solriza", completamente 
garantizadas. E—1944 
S E V E N D E burro garañón, de 
treinta meses, pelo negro! siete 
cuartas. Para tratar Longinos 
Rey (Rivaseca de Santovenia) 
L a Va'-docina- E.1.876 
V E N D O casa, sita en Boñar. calle 
Inocencio Mateo, número 4. Pa 
r a tratar, viuda Buenaventura. 
E n ; Boñar. E . 1,977 
S E V E N D E piso amueblado, i n . 
formes,. P-aza de San Lorenzo. 
número 17. Consumo Fernández. 
E.J .985 
DR. CAR LO J DltZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Espscialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-üRINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
M A R 1 U ?™-lB™i±YJ!£RFÜMfcRi ̂  
Especialidad en perfumes y «xtrac-
tos de Jas marcas más acreditadas. 
P l a t e r í a s , i I E O M 
ncia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
A U T O - S A L O N 
Comanlsl industrial Peilsrév S. A. 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchutado. — Luorificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
Concestanazio oficial F O R D 
P A D R E I S L A . 19 
V I L L A JÍ- K A N O A. 8 
L E O N 
Camisería Perfumería 
A R T Í C U L O S PAkA k t U A L O 
a r a g e 
$e han reciti.do los úl t imos mo-
delos en B I C I C L E T A S 
j aran stok de cubiertas y acceso-
S rios Para ios mismos. 
C O N S U L T E N P R C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
| EMBUTIOOS U '•OS ¡ " E J O R E S i 
Dr. fRANC' C l 
IOS A D A 
F A K 1 t» S • 
y enfermedades <íe la mujer 
Consulta de 12 a ¿ y de 4 a 6 




Bníermedades de l? srajér, 
asisienca a partes, cpsiac^onei 
Ordoño I I , 20. pr?],. dolía. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
M o d i s t a 
PATRONES A M E D I D A 
Daoia y Velarán, ü. entresuelo 
' (Antss P. 1 bre^) 
Oiorro 
E nel día d^ ayer han sido 
, asistidos en este Centro benc-
j fico, los siguientes casos ocu-
. iridcs en noesta Cirdad: 
j Emilio Gutiérrez González, 
de 18 años de edad, fn^ cura-
do de m a herida coutu^a en el 
dedo pulgar de la mano dere-
cha, . producida casualmente 
COD la portezuela de un coche. 
Pasó a eu domicilio, en On> 
C O M A C U A M T O Q U I E R A . . . 
PERO A CONDICION DE QUE ¿iSsat- , 
BEBA A DIARIO A G U A 
zoniiSa. . . . 
. .Tevdorairo Zotes Castro, de 
21 aos de edad, fué curado de 
varias heridas, situadas ea el 
dedo puigar de la mano dere-
cha, producidas casuahrfnte. 
Paso a eu domicilio, en Or-
dco n. . 
..Francisco Castañón, de 13 
años d« edad, fué .curado de 
una herid» punzante, situada 
en la mano izquierda, estando 
trabajando. 
Pasó a su domicilio, en Gó-
nu~2 Salazar, 18. 




i Producción cómica que proyec 
| ta hoy el 
TEATRO ALFA8EME 
TBOBAJO DEL CAMiNO (LEON). TELEFONO 1130 
1 2 2 0 P L A Z A S 
de personal de OFICINAS DEL MINISTERIO D E L 
^KIÍ^UV^XX^ Uiui* xixxv^, para todos ÍO» españoles de 
AMBOS SEXOS de 18 a 3o añoa de edad 
800 de Mectnógraios con el haber de 3.t>00 pesetas, y 
420, ae Escnuientes, con el haber de 4.320. Plazo de ad-
misión de instancias basta el 18 de enero de 1U4U 
Para SOLICITUDES, certificados de PENALES, y 
ilemás PORMENORES, visite la 
ilGINCiA DE NEOOCiOS SOTO 
Calle de Santa Nonia, CASA SOTO, al lado del Autír» 
Estación.—Teléf. 1948—LEON 
SERIEDAD, PRONTITUD Y GARANTIA 
1 
Docttr IlitN 
N O R M A L I Z A I O S 
P R O C E S O S D I G E S T I V O S , 
D E E N O R M E P O D E R D I U R É T I C O 
K Venta en botellas » Qaifelonss p»e<lnt«do» 1 capmUdcr ' 
Dtíl Sanatorio Nacional de Valdelatas (filadrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y B2rlia. Es-
pecialista en enfermedades del pscho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 1917 
P O L I C I A ARMADA 
k 
1 Instancias hasta el 31 de diciembre. Examenes 
Í 2 de Enero 
J "CONTESTACIONES" por Agen íes Investigación y 
t Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por ics mismos. 
* A C A D E A I I A CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
i | FUNDICION Y TALLERES , „ , e 
N u e v a E s p a ñ a » 
í-e. áe :•: Ttíléfaso 1.256 fc^^ii^!.^ 
30 
1426 
L E O N 
P U E N T T S CASTRO 





Las necesidades de la guerra han trastornado hasta las 
ponas de los cultivo». Según noticias que merecen entero cré-
dito, «1 Gobierno británico fia tomado la determinación de 
convertir las grandes extensiones de sus praderas de césped, 
que se utilizaban para recreo, en zonas para aprovechamiefr 
to agrícola. Ninguna noticia como ésta más apropiada para 
caracterizar la crítica situación por la que actualmente está 
pasando Inglaterra. Esta es una evidente prueba de la efica-
cia, cada vez mejor demostrada del contrabloqueo alemán. Y 
en esto, una vez más se ve la razón que tenía el Flihrer cuan-i 
tío afirmó, dentro de la realidad más exacta de las oircuns-
tancias, que "ya no hay más islas en Europa". 
En los círculos competentes se subraya que existe una di-
ferencia esencial entre las medidas adoptadas por Inglaterra 
Contra el contrabloqueo alemán, por una parte, y las toma-
das por Alemania por otra. Ya hace años que Alemania amol* 
dó su economía a cualquier posibilidad de bloqueo, organizán-
flola en este sentido, de manera que la guerra no requiere una 
transformación interior. E l Reich ha. estado ampliamente pre-
t>arado en todo aquello que una posible guerra exigiría a cuai-
juier economía. En cambio, Inglaterra, que siempre basó su 
economía en principios liberales, se encuentra «n situación 
diferente, viéndose ahora ante la necesidad de improvisar una 
organización económica que la pueda preservar de las conse-
cuencias del contrabloqueo alemán. Hasta ahora no se ha 
empezado en Inglaterra a estructurar un nuevo sistema, y, 
Sor tanto, es natural que a los ingleses les ha de costar mucho tío trabajo el lograr nivelarse en este terrena 
¿ Cuál es la verdadera situación de hoy ? Las estadística» 
dei comercio exterior de ambos países nos suministran una 
impresión exacta de la realidad. En ellas puede verse que, 
tanto el comercio exterior británico como alemán han sufri-
do un sensible retroceso. Pero, comparativamente este re-
troceso ha sido mucho mayor en Inglaterra, lo cual no ha de 
exlrañar a nadie, dada la posición insular de este país. Ini 
glaterra ha de conducir todas sus mercancías por vía marí-
tima, mientras que Alemania hace la mayor parte de sus ex-
portaciones e importaciones por vía terreste. 
Inglaterra se encuentra hoy en la posición de una for-
taicaa asediada, en la que hay que aprovechar hasta la últ ima 
parcela de su terreno para procurar alimento á sus defen-
sores. 
Cada vez son má» firmes las diferencias que existen entre 
la guerra que actualmente se viene desarrollando con aquella 
Otra que causó la más honda convulsión de la historia en Eu-
ropa, durante los años que van de 1914 al 1918. La geografía 
de entonces pudo dar la victoria—bien precaria por cierto--
a los llamados aliados. La actual difiere bastante, y esa di-
ferencia, más que por nadie, tiene que ser notada por Ingla-
terra 
Carlos «e OANTILLANA 
A V I S O 
Esta Administración p^uc en conocimiento de sus 
proveedores, que todas las facturas por suminlstroe va^ 
fíñcados al diario PROA, han de venir extendida» por 
duplicado, no haciéndose efectiva ninguna que no oum-
pla este requisito. 
JSL ADMULNISTB&DOBI 
¡S.-1 B 
ANTE EL IV CONSEJO 
NACIONAL de la Sección Femenina 
El Imperio traza sus c 
rauffiManm^^ p0r VIRGINIO G A Y D A ,M,!,i,H|m!wS 
Madrid, 4.—En el mes de 
enero del año actual volverán 
a reunirse las jerarquías de la 
Sección Femenüna do FET y 
de las JON-S, de quienes aca-
ba de decir el je{fe naclonall 
que son por vocación, por his-
toria y por espíritu de sacri-
ficio las llamada» a dirigir la 
formación eolítica de la mujer 
U N 1 C 
Hoy jueves se cobrará 
el plato únioo en los á* 
tíos de costumbre, de 
diea a una y de cuatro a 
seis. 
Se encarece ai ¡público 
que acuda a las mesas <tes 
de las primeras horas y se 
advierte que deberán i r 
provistos de la cantidad 
que corresponde a cada 
uno, pues no se facil i ta, 
r á n cambios m las mesas, 
advirt iéndose muy espe-
cialmente que 3io se admi . 
t i ran sellos ni otra forma 
de (pago que no sea en mo-
n í ü a nacional. 
León 3 da enero.—£1 
Gobernador Oivil, José 
Luis Ortia de la Torre. 
No_ se puede negar que el que de toda la Península lle-
iManisterio d|e Obras Públicas ¡ van a Roma. Desde que en 1928 
de Italia trabaja con la ma-ise creó la Hacienda utónoma 
yor decisión y bien dirigido, de las Vías, éstas se han trans 
Las construcciones de grandes' formado en grandes y bellas 
vías de comunicación y de edi-1 arterias, que figuran hoy en-
f icios tienen actualmente una i tre las más respetables de Eu-
átniportancla capital, iniciadas ropa. 
por la Hacienda Autónoma de! Se va a dar una nueva salí-
Vías. ;da a la vía consular Aurelia, 
Uno de los aspectos más im- ' que una Ventimilia y los con-
portantes de iba constrúcelo | fines franceses con Roma a 
nes lo tienen los acueductos, i t ravés de la zona marítima de 
Después de la visita de Musso- la Liguria, de Toso ana. del La 
. lini a Sicilia está en pr imer 'c ió . La Vía Casia, que d^scien-
esipaAoi^ ^eqpgienclo los de-l plímo en la ^ el p r o b i ^ a del de dej cjentro de Toscana, y la 
seos del Caudillo, en el p r o x i - i * ^ esto se ha iniciado! Vía Flaminia, que nace en Ri-
mo Consejo, las regidoras cen- j ^ e o ^ t r u e d ó n del acueducto mini, en la costa adriática, to-
trales de los distmtos servicios ^ Evara de Burgio ya c o l i m a r á n una desviación hacia el 
expondrán a 1 ^ jefes provm- terininad() que ha catado 25'nuevo p u e n t e monumental ^ f L Í ^L?fPaÍ!t laf g r i m i l l o n e s , y que dará agua a 11 , " X X V I I I de Octubre". Una nue S^Sf? ^ - ^ f o ̂ 'S Í1 I9 Comunes, cJn 70.000 habitanJ va e importante arteria, la Ti -
SA„ S/ fn C Secí tes. y el acueducto de Littorio beriana, está en vías de desem-exon Femenina. J UN D ^ M * 
En la apertura de Consejo £ i á 23 coinuaes con 
dirigirá la palabra a las cama- 2ál'QQQ ^ f ^ ^ ^ 
bocar en la Vía Flaminia, cer-
ca de Nami, a unos 80 kilóme-
- ^ x ^ ^ » ^ acue-í tros poco más de Roma, que 
^ c d ó n F^S^a P S P r i ^ u c t o d€l ^ * ^ C0Ilfluir hacia ^ 
L d r r f v J l v T % ¿ u r a o ¿ !Duce ha U>mMo Z™11 ^ t e r é s , todo el tráfico de la Alta Italia 
a i i t ^ I S á a c a ^ S f s e ! <;ostará 90 V * dará septentrional por Casona a lo 
c £ Y o e í S ^ del p L ü d o ^ u a a ^ Tesión fértil, ^ g o del Valle del Savio y del 
TTR0^?W« p2?tV5^S 'E8te acueducto llevará el agua lTíber . Será rectificada la vía 
v i c ^ S r m c S S á ^ m i^^ Coloro y Prov€erá a 53 co-! Salaria, que nace en iSs Abrus ^ ^ ^ ^ S ^ ^ á l ^ - ^ 1 ^ 3 con 126.647 habitantesizos. Serán alargadas y sistema 
d r i r í o ™ de h ^ e r U ^ í r ^ í í 1 ^ P^vincias de Avelino y tizadas la Tiburtina, la CasiU-
nuestra tó^ a t o ^ U a u ^ B e n e v ^ K ^ aújl ot rq! na, la Apla, que nace en Nápo-
S í i t r e o n a S a c t ó n ^ L ; ^ ^ 6 1 ^ en j les. Y pronto se construirá, en 
Cruzada masna de nuestro^ consü'UOCialn 611 61 Abruzzo, tre la vía Apia y la del Mar, 
Caudüto nuestro, C(m ^ coste 4e 2g y | ^ ^ que con. 
La Regidora Central expli-! a 25 comunes, coii{ducirá a la exposición y sobre 
j j una pe 
' tantesL f extensión de Roma hacia el 
' j A esto hay que unir la cons-1 mar. 
j trucción de grandes edificios. I 
El sistema de los nuevos ac-
oesos a Roma será completado 
con un sistema de siete nuevos 
puentes sobre el Tíber. Tal ai 
" K X V l l i Octubre", 700 ^ 
tros ftacíti ei sur del antiguo 
y estrecho puente Milvio, ten-
drá 40 metros hacia el sur del 
antiguo y estrecho puente def 
Fascismo; el "Duque de A 0 3 , 
ta", ya terminado e inaugurad 
do, que se ha construido en^ 
frente del Foro Mussolini; G{ 
de loe Florentinos, debajo del 
Janículo; tú de Mellana. qne 
conduce a la Exposición. 
Con tales obras, Roma Ueg^ 
r á a ser el nuevo corazón del 
Imperio, la nueva expresióii 
monumental de la civilización 
fascást^u jCon estas obras se 
consagrará definitivamente e| 
estilo arquitectónico de la era 
mussoliniana. Han sido tain*" 
bién superadas las no inútiles 
experiencias y las crisis de mf 
genérico novecientos, que vio-
lentaba en estériles imitaciones 
de tipo extranjero las gloriosas 
ty puras tradiciones italianas^ 
©ata e» la dirección de la i 
obras italianas. En ellas se co-
nocen sus señales productivas 
su espíritu de alta civilizacióni 
la armonía entre las necesidad 
des de la masa y la superior 
necesidad de. consagrar y per* 
petuar en la piedra la fuerz^ 
de la raza. En su labor cuoti-
diana la políica de las obra^i 
públicas es la síntesis perfec* 
ta del momento nacionsl. 
cará lo qúe son las e^uela's deVi ^ a d e 200-000 ^bi- todo fíjará la dirección de la 
hogar, su misión y su impor-tan-tes- !  
tan cía para la formación de las 
" E i ' S e T Diariamente de!S*>ensa ^ u i r un sistema!* 
Educción física dará una lee-' S^^ff i f . ^ S ? ^ ' ^ 103 5 
ción sobre su servicio: la jefe Mln^tenos' oficinas publicas y í 
del DepartementTc^Atrtl de ™?Ttfttot del ^ t a j 
personal expondrá su forma de ^ ^ ^ V ^ ^ i ^ I 
Srganfeacióá; sobre organiza- f™J?\f*J* ^ l<f 5 
cienes juveniles hablará la Re- S ^T?? ^ - j 
gidora central de dicha Orga- ff** 7 ^ J * madurez íascis-ll 
Sización, sobre la ^ i ó n del i ^ n ^ a v^toria ten^á 
S i y " i L h d f s L ^ ^ ̂  3 . ^ , "Bojetía Ofi- de Intendencia de la Armada. 
y K ™ ^ ^ " ! M - ^ Robras do-jc^ ̂ mP:*^.™^ 
minan hoy sobre toda ia poli 
D I S P O S I C I O N E S 
O F I C I A L E S 
sa y Propaganda explicará la 
organización de su servicio, las 
bases que ha de tener para que 
asegurando su eficacia, llegue 
| nuestra idea a todas las muje-
| res de España. 1 versaj ^ " i g i b Roma debe aho' Armada. 
Lo que significa ia ^ a n - 1 ^ ^ f . Stitmentel Asun t a 
j dad de la ciudad y el campo j 
K i e l , — L a guerra actual va l<«iia¡i 
¡do el aspecto, cada vez más, de una 
guerra marítima y aérea, Laa vic-
timas en el mar superan ya, y con 
tnuoho, a aquella* del llamado frente 
Occidental, el número de barcos su 
mergidos CB muy superior ai dé la s 
poiieiohes ocupadas o destruida» de 
jma y de otra parte. Mientra* las 
tripulaciones de las naves de guerra 
eu jÜS países beligerantes van dea 
arrollando una actividad siempre 
piás enérgica, los- ejércitos, el uno 
frente al otro, están condenado» a 
la inercia en au posición»» bien for 
iificadas, cuya conquista supondría 
ingentes pérdidas y enorme» eacrifi 
5:103 de vician humana*, por la» dos 
partes. 
E s natural que k. ûncróa del yú 
l>lico, en Alemania Sf vuelva príoci 
pa'lmente a la Marina (y a la Avia 
ción) cuyas gestas laíüi suscitado » 
más vivo entusiasmo entre t i i ^ 
t lac ión . Pocos sin embarga, entr» 
ia llamada gente de tierra (que con» 
'tituye la mayoría de los habitantes 
ftel Reich si se tiene «n cuenta 
escaso desarrollo costero de Alema, 
oia comparado a su superficie to_ 
tal) gon al corriente óe. t&QKOfi 
logia marinera o de la» diíerenda* 
que existen entre lo« dístiníoí tipo» 
fde unidad que forman la marina d« 
guerra germánica. Para llenar esa 
laguna, los periódicos alemanes pu> 
blican aliora una lista de este tipo 
de nave» explicando jucintaroente 
la función y lo» objetivo» de cada 
uno. L a unidad más potcnt» )s for, 
man las llamadas "ngvf de bata_ 
11?" que constituyen la espina dor 
sal de la flota moderna. Estas na„ 
,ves tienen generalmente un tonel» 
\)ñ superior a las veinte mil toneU. 
y as y son armadas de piezas de gran 
calibre. A e'te tipo de unidades per 
tenecen también los cruceros de ba 
talla que se diferenciar de lo.» pri . 
-ineros solamente por una mayor ve 
locidad. Actua-mertc Alemania tic, 
ine solamente dos en annamen'o h á . 
tarfos a rjrincír>io de año. Como se 
sa^e el Tratado de Versalles y más 
tárde el acuerdo naval con Tnglate 
rra prohibieron a Alemania la con» 
trucción de naves de guerra supe, 
iperior a diez mil toneladas. Por es 
ta razón fué creada la dase jde las 
"naves acorazadas*, de pequeño to 
óela.ie, las cuales, y por sti Hjrerrza 
capaces de alcanzar grandes vplod 
'dades. Esto* "crucero» portables" 
como fueron definidos en el extran 
Jero, son verdaderas obras de arte 
'de la técnica naval o bélica germá 
nica. 
La "Deutechland" ea ya un 
verdadero concepto en el mun 
do y representa un tipo absolu 
lamente propio de nave de 
guerra. Sus operacionea se ox 
tienden actualmente en toda la 
inmensidad de los océanos y 
sus cañones y su velocidad— 
que hacen muy difícil a sus 
adversarios ia persecución — 
están al servicio de entorpecer 
seriamente loe tráficos maríti-
mos de las potencias occidenta 
les. A la clase de los acoraza-
dos pertenecen también los Ha 
mados "acorazados costeros" 
3LJ superiores a ocho mil tone-
ladas y cuya primera misión 
defender la costa. Este tipo 
ea principalmente wiaüo en Di 
namarca, en Holanda, en Sue-
cia y Noruega-A diferencia 
de las naves de batalla, ios 
crucerofí tienen otra misión. 
En consideración a eu gran ve 
locidad, no son destinados tan 
to a las batalla* sino a reco-
rrer los mares con objeto de y 
vigilar y obstaculizar el movi 
miento mercantil adversario y 
peroteger el tráfico marituno 
del propio .país. Los cruceros 
se dividen en "pesados" o " l i 
geros", según au tonelaje y su 
afnnamento de artillería. Lo» 
ligeros varían enire trea a diea 
mil tone'adas y llevan piezas 
do 15 cm. de calibre como má 
ximo. Los pesado», por el con 
trario, poseer un tonelaje no 
Inferior a siete mil toneladas 
y cañones de un calibre de 
20,2 cm. Hay todavía "cruce 
ros poaaminas" que sobre te-
! será explicado por la regidora 
¡ central de este servicio, que ha 
blará de orientación y artesa-
nía rural ; de administración y 
ner todas las propledatU de i talleres hablará la regidora cen 
las cruceros tienen la facultad trai de este servicio; la misión 
que su nombre indico. Jílnfre de la Sección Femenina en los 
la gran unidad d« la marina j Sindicatos correrá a cargo de 
alemana es preciso mencionar i-ia regidora central de este ser 
todavía las naves portaavio" j vicio, y sobre el de enferme-
nes una creación moderna que ¡ ras, hablará la regidora corres 
representan la linea de unión pondiente. 
entre la& marina y la aviación! Darán confereaciaci el minis 
LA XIV FE 
Las naves portaaéreas sirven 
paar llevan hasta cerca Ael 
enemigo un gran número de 
aeroplanos capace» de alzarse 
en vuelo desde la misma uni-
dad, bien sea a través de un 
largo puente, si son terrestres 
o con un especial sistema de 
lanzamiento de catapulta si son 
hldro volantes. E l arma sub 
marina alemana constituye hoy 
ana seria amenaza por sus 
enormes unidades que la hace 
estar considerada como la más 
potente del mundo, 
EL INCREMENTO POR QUE 
de ta pobla» 
ción italiana 
se 
\ í toma, ó.—iüi suplemento 
f ordinario de ia "Oazzeta üffi-
I ciale*: bs publicado úl t imamen 
f te loa ttgiuentep interesantes 
; datos reiftüvoa ai movimiento 
¡ de la población italiana en el 
i mes de noviembre último. 
\ Durante dicho mes el n ú m e . 
I ro de matrimonios celebrados 
en las 98 provincias del Reino 
de Italia, ha sido de 30.252. E l 
i nnmercT de nacidos vivos en el 
; mismo mss, el de 84.891 y el 
í número de mueríog, ha sido el 
: de 44.535. 
E l 30.de noviembre, el núme 
ro de habitantes residentes en 
las 98 provincias dei territorio 
metropolitano de Italia aseen 
. día a 44.502.000, 
conver-
tido Gdynia en 
Gotemhafen 
tro de Educación, sobre el Es-
tado y las Escuelas del Hogar; 
Fray Justo Pérez de Urbel, so 
bre Religión; el vicesecretario 
general del Partido, sobre la 
importancia de la Sección Fe-
menina; el marqués de Lozo-
ya, sobre las mujeres del Mu-! <,•íM^•*^'*íMHM^•i•••W••^•H•v••í"í•4M^í• 
seo del Prado; García Valde' 
casas, en su "recorrido del ca-
mino de la Falange" llevará a 
las camaradas por aquellos ca-
minos ásperos y duros; las ha 
r á ver el despacho de José An-
tonio, aquel lugar sagrado que 
forjó la idea de dónde había 
de salir (el Estado Nacional^ 
Sindicalista. 
Hablarán de sus distintos ser 
vicios los delegados nacionales 
del SEU exterior, administra-! J e | M U N D O 
ción y sindicatos, y darán con- ^ 
f eren cías los camaradas Ra-
fael Sánchez Mazas, Jesús Sue 
vos, Dionisio Ridruejo, Gonza-
lo Torrente y loa doctores) 
Blanco Soler y Utrillas. 
Será objeto de estudio pro-
! fundo el nuevo decreto del ser-
Ley rectificada de la Jefatura! Aire.—Orden Convocando ua 
tica del Ministerio:'una, lasque ^6 Estado, derogando el a r t ícu ' concurso par aproveer los cai> 
se refiere al plano regulador 0̂ séptiino de la Ley de 14 de gos de profesores de alemán e 
de Roma; otra, a las casas po- octubre da 1934, sobre aseen- inglés en este Ministerio. Ha-, 
pulares de Italia. í803 £ retiros del personal de \ brán de desarrollar una clase 
Próxima la Exposición Uni- los Cuerpos patentadas d» la'! diaria de una hora, siendo su 
i retribución de 2.400 pesetas. 
BKteriores.—Diecre-» j 
su plano de ciudad. Roma cre- i to ascendiendo a embajador a | W W V W W - W V W W Á V W V W W 
ce más da 40.000 habitantes Pedn5 García Conde y Me-
cada año. Se aumentan las f un; uéndez. 
dones políticas y las produc- —Decreto nombrando minis-i 
tivas. Ha llegado, en verdad,M10 plenipotenciario de España ; 
por su trabajo y por su modo! en Tánger, a don Manuel Amie 
de vida, a ser la capital de l a i v a ^ y Escanden. 
Italia Imperial, como la habla j Trabajo.—Orden autonizan- 1 
visto en lontananza Mussolini ©1 trabajo ea domingo y " ! 
en sus sueños de resurgimien-1 dias festivos a las operaciones 
to de la Patria. Para la solu-1^6 transporte, expedición, car-
d ó n de -sus muchos problemas ' ga y descarga. En los indicu-
están unidos los Ministerios de do3 di33 siempre volun-
Obras Públicas y Comunicado-1 t^ria. por parte de los obreros, 
nes, el Gobernador y el Ente'13 asistencia al trabajo y de-
de E. 42. | berá, cumplirse, coa respecto a 
E l primer problema a resol' todo el personal ocupado, lo 
ver en Roma es el de sus co-! ̂ t ^ 1 6 0 ^ 0 en ©l artículo sex-
municacioaes con el exterior. | to del Decreto Ley de 3 de j u -
Ocho son las vías estatales uio de 1925. 
Gobernación,— Orden dispo-l 
|| U AVENIDA 
I M P E R I A L de 
ADDIS ABEBA 




Danzig. 3.—Pocos días des-
pués de la ocupación de Gdy-
. aia por parte de las tropas ale , "Vicio social que queda confia-
| manas, Hi t ler ha cambiado el < do a la Sección Femenina para 
' nombre del llamado "pulmón SUT cumplimentacion. 
\ , , . , La clausura se verificará en polaco sustituyéndole de uaa!T el ^ ^ronunciaIldo el 
vez par asiempre tpor el de Go. de clausura el presl-
tenhafen. Como es sabido, el de la Política, don 
moderno puerto polaco surgió Ramón Serrano Suñer. 
con un ritmo casi americano , E l día 16 las asistentes al 
\ en el mismo lugar donde se .*a 1 Consejo, visi tarán, en E l Esco 
j Haba el pequeño puerto pes- ¡ ia tumba de José Antonio 
I quero de Gdynia. En la anti- i y p0r ia tarde, en Madrid, ba-
füedad, todo el l i toral báltico, r4n ei recorrido del "Camino 
, üesde Lübeck a Wisby, estaba de ia Falange" que consistirá 
; poblado por los godos que han , en visitar los lugares más fa . 
í dejado en la región su huella miliares de los viejos falangis-
j cultural. Por todas partes fun- taSt desde el antiguo despacho 
Roma, 3.-Coníinúan con un 
ri tmo rapidísimo los trabajos 
{para la terminación de la Ave-
nida Imperial que será sin l u -
gar a dudas la más importante 
de Addis Abeba. Pero al mis-
mo tiempo, y, sin exaltación 
retórica, será también una de 
las más hermosas del mundo. 
E l primer tronco de unos 
700 metros de una anchura de 
40 metros, llega hasta un to-
rrente donde se echará un 
niendo quede en suspenso ia 
aplicación del artículo 102 del 
vigente Reglamento de espec-
tácilos públicos de 5 de mayo 
de 1935. 
Marina.—Decreto pasando a 
la s i tuadón de reserva al ge-








~ 0 o ü — 
Roma, 3—A consecuencia de 
las conversaciones que el Mo-
nopolio de Tabacos italiano ha 
iniciado hace algún tiempo 
Roma, 3.—Han comenzado 
ya los trabajos preparatorio^ 
de la X I V Feria de Trípoli quer 
se desarrol lará desde el 3 d^ 
marzo al 21 de abril de 1940< 
E l programa de la Exposición; 
de este año comprenderá cua-, 
tro grandes reseñas : la de la' 
actividad colonial italiana y ex 
tranjera en la cual resai.taráai 
oportunamente las Exposición 
nes de productos de Africa] 
Oriental I tal iana; la de la in« 
dustria y el comercio con es-
pecial referencia el mercados 
colonial; la zootécnica y, fináis 
mente, ú n conjunto de variafl! 
exjposiciones especiales. En es* 
tas úl t imas figuran las variad 
participaciones oficiales extrart 
jeras y la Exposición de la ífi 
da,. 
Los visitantes de U l ^ r i a • 
Trípoli podrán darse cuenta, 
además, directamente de los 
resultados obtenidos en la obrii 
de colonización demográficaí 
realizada por I ta l ia en las tie« 
rras africanas. 
puente de un solo arco de 40 : con la correspondiente entidad 
BUDAPEST 
se exalta la función 
europea de ITALIA 
Budapest, 3.—El Nex minis-
tro húngaro Nicola Kozma, 
presidente de la "Agencia Te-
legráfica húngara" ha pro., 
nunciado en el Círculo Nacio-
nal una conferencia en la que 
ha exaltado la función euro-
pea de Italia, recordando par-
tieularmente la intensa activi-
dad desarrollada por el Gobier 
no Fascista pá t a impedir la 
guerra actual, y ha puesto de 
relieve el hecho de que el ejem 
pío de Finlandia muestra la» 
empresas de que puede ser ca-
paz un pueblo, aunque sea pe-
queño, cuando está animado 
por una voluntad únicj» 
daron centros y colonias avau-
i zando cada vez más hacia 
j oriente. En siglos sucesivos la 
! influencia de la civilización 
• gótica continuó siendo prepon-
I derante. El nombre de Goten-hafen (Puerto de los Godos) . está, pues, ligado a las más no 
i bles tradiciones d^l pueblo ale . 
mán y es símbolo de trabajo 
' y prosperidad. En efecto, ane-
xionado a Alemania el anti-
gou puerto de Gdynia se bene-
ficiará de las ventajas de la 
jpoderosa estructura económica 
de Reich y representará un 
precioso complemento a la se-
rie de puertos bálticos, puntos 
1 de contacto con los países es-
. candinavos y con los del nor-
deste de Europa, que tanta i m -
portancia tienen para Alema-
nia en el actual bloqueo mar í -
timo efectuado por Inglatena, 
Las imponentes instalaciones 
de que Polonia dotó a Gdynia 
en perjuicio del puerto de Dan 
zig servirán en lo sucesivo pa-
ra aumentar la capacidad eco-
»$njica del Reíoh. 
del. Fundador de la Falange 
hasta el Teatro de la Comedia, 
donde pronunciará un discur. 




lazas de Jefes 
P r o v i n c i a l e s del 
Servicio Nacional del 
Trigo 
Madrid^ 3.—El Servido Na-
donal del Trigo admite instan 
cías para proveer la plaza de 
Jefe Provincial de este servi-
cio en Huelva y Gerona, retr i 
buidas con el haber anual de 
10.000 pesetas, y tres plazas 
de inspectores provinciales, cu 
ya residencia será señalada, 
con el haber anual de 8.000 pe 
setas. 
Corresponde su provisión R 
concurso de oficiales provisio-
nales o de ¿tosaplemento.—Efe. 
metros de anchura por 60 de 
largo. 
Después de esto la Avenida 
se ensanchará hasta llegar a 70 
metros y a 122 en la Plaza. 
LA ACTIVIDAD 
de los puertos 
italianos 
Roma, 3.—Genova ha sido 
escogida como punto de escala 
de las naves holandesas ¡proce-
dentes de o que van a las i n -
dias. Hace unos días salió de 
dicho puerto la motonave ho-
landesa "Christiaan Huygens" 
con 1.000 pasajeros llegados 
por ferrocarril. También ha he 
cho escala en Génova otro bu-
que holandés procedente de Ba 
tavia que ha desembarcado 
mercancías y pasajeros que 
han seguido hacia Holanda. 
Génova ha sido también es-
cogida como punto de escala 
para las naves belgas y las so-
ciedades de navegación la han 
escogido entre las demás ciuda 
des marít imas, de tal manera 
que Genova será un punto de 
escala de los buques tque van 
o proceden del Coiesro. 
rumana para la exportación 
de ios tabacos italianos en ü u -
manía, han llegado en estos 
días a Roma el Sr. Tatarano, 
Presidente del Consejo de A d -
ministración de la Caja Autó -
noma de Monopolios de Ruma-
nia, y el Director de ¡Servicios 
de Cultivo de la misma enti-
dad. 
Las mencionadas (Personali-
dades han podido darse cuen-
ta personalmente de loa resul-
tados brillantes alcanzados por 
la industria italiana tanto en 
la calidad de los tabacos como 
en la moderna y completa or-
ganización industrial. Entre 
los ilustres huéspedes y e l Mo-
nopolio italiano se ha estipula-
do un importante contrato que 
viene a confirmar una vez 
más el desarrollo de la activi-
dad exportadora italiana en 
er.te importante sector de su 
economía. 
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Por la Patria, 
el Pan 
y la Justicia 
} A R R I B A E S P A Ñ A i 
LA 
le 11 A L I A según de* 
claraciones de per* 
son a (ida des ame-
r i c a n a s 
Nueva York, 3.—El embaja*. 
dor.de los Estados Unidos ea 
Bruselas, Mr. Davies, une aca-í 
ba de llegar de Europa, ha maw 
nifestado en el curso de unS 
entrevista concedida al 'Tro* 
greso í talo-americano" que eA 
su viaje de regreso a ios Es-
tados Cuidos se ha detenido ei* 
Roma para conferenciar con sil 
colega M r . Philiips. Durante STÍ 
estancia en Italia, y segiu* 
manifestaciones, ha podida 
constatar una extraordinaria 
¡ actividad intensa y general , 
¡ todos los terrenos. 
I También el hijo de 
felier, Winr.rop, ha liabladfl 
con gran himpatía y a d m i ^ 
ción de la laboriusidad y diacu 
plina de una Italia cada v e i . 
más bella. 
Estas declaraciones de veV'\ 
sonalidades norteamericana* 
muestran el iutorés que su^c1* 
ta la nueva Ital ia en todo 
mundo y la favorable i ^ P ^ 
síón oue produce en cuanto* 
la visitan bajo el liégirnen Fa? 
cista que la ha elevado al my^ 
de las principales Ipotencw» 
mundiales. 
